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IH. téli bérlet: D E B R E C Z  E N I 1 9 . axám
NEMZETI SZÍNHÁZ
i$4ÍM&i<er iftfvnn igazgatásaa u U W  dalmiilársidat
Csütörtökön 1882. év Januárius 9-kén adatik
Eredeti komoly dalmű 4 szakaszban. Szövegét irta Egressy B. zenéjét szerzé Erkély Ferenez.
(Rendező: líeszler. Diszrendező: Fehérvár?.)
S Z E M É L Y E  K :
Eisft szakasz: „
V. " ásvio. magyar -király — - — Prieile.
Cítlley Oírik. a király nagybátyja — — Foifcényi.
Hunyadi László, Nándorfehérvár parancsnoka — Reszler L
Hnayadi Mátyás, László fivére —■ — Láng B.
Zsoldosok, nép*
Történet hely : Nándorfehérvár, Idő ; 1456.
Második szakasz:
V. László —
Gora. magvarország nádora 
Mária, Gara leánya 
Erzsébet. Hunyadi János özvegye 
Hunyadi M szB , , F é ( , fi i' 









Urhö’gvek. Nemesek, TörfénclheJv : Temesvár. Idő: 1456.
Harmadik*szakasz: „Ármányt Xegyedik szakasz: „ Vérpad,u
V: László — 
Gara. nádor — 





Térey A .  
Reszler I. 
Láng B.
Násznép, katonák. Törtcnethely: Buda, Idő 1457.
Gara. nádor —










Az előadásban előforduló díszletek:






Ezen díszleteket festette Ottó a társulat festője.
második szakaszban előforduló templom belsej
Kezdete 6 és fél érakor.
Miután az elmúlt vásár alkalmával szűke
kényszerült— hogy a t. ez. vidéki közönség a szinh
tassák —  jövő Vasárnap és Hétfőn naponta tó /
Az első előadás kezdete 5, vége 7 órakor. A második előadás 7 és fél órakor veendi kezdetét.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
István, s/iniffazffató. _
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
